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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “La gestión del talento humano en  
las relaciones interpersonales de los docentes de las Instituciones Educativas en 
Los Olivos, 2016” la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de 
Magister. 
 
Así, en tal sentido, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la 
universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: 
en la parte introductoria se consignan la temática, trabajos previos o antecedentes, 
teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo 
en este, el problema de investigación, los objetivos y las hipótesis generales y 
específicas. En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cuantitativo, 
de tipo de estudio básica, orientado a la comprensión, a la luz del diseño de estudio 
no experimental. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar a 
las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las 
evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
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El objetivo general de la presente investigación tiene como propósito general 
determinar la relación entre la gestión del talento humano y las relaciones 
interpersonales en las Instituciones Educativas de Los Olivos, 2016. 
 
Acorde a la metodología se utilizó el tipo básico, con un diseño no experimental, 
el cual tiene características de ser transversal – descriptivo correlacional. El cual 
uso un instrumento (encuesta) para la recolección de datos, este fue acorde a la 
escala de Likert, en donde con dos cuestionarios se plantearon 40 ítems para la 
variable de gestión del talento humano y 32 ítems para la variable de Relaciones 
interpersonales.  La presente investigación es cuantitativa. La población estudiada 
fueron los profesores de las Instituciones Educativas en Los Olivos siendo una 
población no finita, siendo n = 150, la muestra total. Con un alfa de Cronbach para 
relaciones interpersonales de 0,856 y de gestión del talento humano de 0,958.  
 
Los resultados muestran comprobándose la hipótesis llegando al resultado que 
existe influencia de la gestión del talento humano en las relaciones interpersonales 
de los docentes de las Instituciones Educativas en Los Olivos, lo cual tuvo acorde 
al Pseudo R-cuadrado un p = 0.005 < 0.05, que rechaza Ho y por lo tanto con un 
nivel de significancia del 5% se concluye que el modelo de regresión logístico 
estimado entre la gestión del talento humano en la relaciones interpersonales  es 
significativo, es decir que la variable independiente explica o influye 
significativamente en la variable dependiente. 
 
















The overall objective of this research is to determine the relationship between 
human talent management and interpersonal relationships in the Educational 
Institutions of Los Olivos, 2016. 
According to the methodology, a basic type research is used, with a non - 
experimental design, which has transverse - descriptive correlational 
characteristics. Using an instrument for data collection, this was a Likert scale, 
where two questionnaires were used for 40 items for the Human Talent 
Management variable and 32 items for the Interpersonal Relations variable. This 
research is quantitative. The studied population were the teachers of the 
Educational Institutions in Los Olivos, they were a non-finite population, where n = 
150, the total sample. With a Cronbach alpha for interpersonal relationships of 0.856 
and human talent management of 0.958. 
The results show the hypothesis being verified, reaching the result that there is 
influence of the human talent management in the interpersonal relations of the 
teachers of the Institutions Educational in los Olivos, which had Pseudo R-cuadrado 
p = 0.005 <0.05, which rejects Ho and therefore with a level of significance of 5%, it 
is concluded that the estimated logistic regression model between the management 
of human talent In interpersonal relationships is significant, ie the independent 
variable explains or significantly influences the dependent variable. 
Keywords: Human Resource Management, interpersonal relationships, influence. 
 
 
 
 
